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БЮЛЛЕТЕНЬ  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ
за сентябрь 2014 года
20 Естественные науки в целом
1. Экология энергетики [Электронный ресурс ] : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" дневной и заочной форм 
обучения и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной и заочной форм 
обучения / Н. В. Овсянник, Н. В. Широглазова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология".  — Гомель : ГГТУ, 2014. — 45 с. 
— Режим доступа : elib.gstu.by.  
УДК 574(075.8)                                            ББК 20.1я73
ЭЧЗ      1
22. Физико-математические науки
2. Булдык, Г. М. Курс лекций по высшей математике : для 
студентов экономических специальностей/ Г. М. Булдык. — 2-
е изд. — Минск : ФУАинформ, 2014. — 521 с. 
УДК 517(075.8                                                ББК 22
ЧЗ1       1
3. Буснюк, Н. Н. Математическое моделирование : учебное 
пособие / Н. Н. Буснюк, А. А. Черняк. — Минск : Беларусь, 
2014. — 213, [1] с. 
УДК 519.8(075.32)                                           ББК 22
ЧЗ1       1
4. Кужир, П. Г. Общая физика. Электричество и магнетизм : 
сборник задач / П. Г. Кужир, Н. П. Юркевич, Г. К. Савчук. — 
Минск : Издательство Гревцова, 2013. — 270, [1] с.
 УДК [53 + 537](076.1)(075.8)
ЧЗ         1
5. Сборник задач по математике для поступающих в высшие 
технические учебные заведения / [В. К. Егерев и др.] ; под ред.
М. И. Сканави. — 6-е изд. —Москва : АСТ : Мир и 
Образование, 2013. — 605, [1] с.
 УДК 51(076.1)(075.4)                                       ББК 22
ЧЗ1       1
6. Ташлыкова-Бушкевич, И. И. Физика : учебник для вузов / И.
И. Ташлыкова-Бушкевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. 
— 231, [1] с. 
ЧЗ         1 
УДК 53(075.8)                                                     ББК 22
24 Химические науки
7. Врублевский, А. И. Задачи по химии : самоучитель по 
решению основных типов задач / А. И. Врублевский. —
Минск : Юнипресс, 2013. — 681 с. 
УДК 54(076.2)(075.4)                                          ББК 24
ЧЗ1       1
28 Биологические науки
8. Ходько, Е. М. Основы экологии : учебно - методическое 
пособие для вузов / Е. М. Ходько. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2014. — 174 с. 
УДК 574(075.8)                                                   ББК 28
АБ1     15
СБО      1
ЧЗ1       4
31. Энергетика
9. Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции : схемы и 
оборудование / А. А. Кудинов. —Москва : Инфра-М, 2012. — 
323, [1] с. — (Высшее образование). 
УДК 621.311.22(075.8)                                         ББК 31
ЧЗ1       1
10. Покотило, С. А. Справочник по электротехнике и 
электронике / С. А. Покотило. — Ростов-на-Дону : Феникс, 
2012. — 282, [1] с. — (Справочник).
 УДК [621.3 + 621.38](035)                                  ББК 31
ЧЗ1       1
11. Электронные системы ядерных и физических установок : 
лабораторный практикум / [М. В. Комар и др.]. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. — 319, [1] с. 
УДК [621.38 + 621.039.5 + 004.312](076.5)(075.8) 
ББК 31
ЧЗ1       1
32. Радиоэлектроника
12. Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное 
программирование : для магистров и бакалавров / А. Н. 
Васильев. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. — 395, [1]
с. — (Учебное пособие). — (Стандарт третьего поколения).
 УДК 004.43:004.42                                           ББК 32
ЧЗ1       1
13. Левин, А. Ш. Краткий самоучитель работы на компьютере.
Windows 8 / А. Ш. Левин. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 
2014. — 416 с. — (Самоучитель Левина). 
УДК [004.382.7 + 004.451](075.4)                   ББК 32
ЧЗ1       1
14. Леонов, В. Простой и понятный самоучитель Windows / В. 
Леонов. — Москва : Эксмо, 2014. — 348, [3] с. — 
(Компьютерный пакет).
УДК 004.451(075.4)                                           ББК 32
ЧЗ1       1
15. Левин, А. Ш. Самоучитель работы на компьютере / А. Ш. 
Левин. — 11-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. 
— 698 с. — (Самоучитель Левина). 
УДК 004.382.7(075.4)                                        ББК 32
ЧЗ1       1
16. Левин, А. Ш. Краткий самоучитель работы на 
компьютере / А. Ш. Левин. — 4-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. — 397 с. — (Самоучитель Левина).
 УДК 004.382.7(075.4)                                         ББК 32
ЧЗ1       1
17. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для вузов / 
под ред. С. В. Симоновича. — 3-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. — 637 с. — (Учебник для вузов). — 
(Стандарт третьего поколения). 
УДК 004(075.8)                                                  ББК 32
ЧЗ1       1
18. Операционные системы : пособие для вузов / [Н. И. 
Белодед и др.] ; Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь. — Минск : Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2013. — 182 с. 
УДК 004.451(075.8)                                            ББК 32
ЧЗ1       2
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
19. Леушин, И. О. Моделирование процессов и объектов в 
металлургии : учебник для вузов / И. О. Леушин. — Москва : 
ФОРУМ, 2013. — 206 с. 
УДК 621.74:519.8                                                ББК 34
ЧЗ1       1
20. Красовский, П. С. Технология конструкционных 
материалов : учебное пособие / П. С. Красовский. — Москва : 
Форум, 2013. — 302 с. — (Высшее образование — 
Бакалавриат). 
УДК [669.018-419.8 + 666.97.011](075.8)         ББК 34
ЧЗ1       1
21. Коровин, В. А. Механизм образования и меры 
предотвращения дефектов чугунных и стальных отливок : 
учебник для вузов / В. А. Коровин, И. О. Леушин. — Москва : 
Форум, 2013. — 110 с. — (Высшее образование. Бакалавриат).
ЧЗ1       1
УДК [621.74.002.6 + 621.747.019](075.8)         ББК 34
22. Тимофеев, С. И. Теория механизмов и механика машин : 
учебное пособие для вузов / С. И. Тимофеев. — Ростов-на-
Дону : Феникс, 2011. — 349 с. — (Высшее образование). 
УДК [621.01 + 621.83](075.8)                           ББК 34
ЧЗ1       1
40. Естественно-научные и технические
основы сельского хозяйства
23. Сельскохозяйственные машины : практикум / Э. В. Заяц [и 
др.] ; под ред. Э. В. Зайца. — 2-е изд. — Минск : ИВЦ 
Минфина, 2014. — 430, [1] с. 
УДК 631.3(076.5)(075.8)                                        ББК 4
ЧЗ1       3
63. История. Исторические науки
24. Беларусь в годы Первой мировой войны (1914-1918) : 
сборник документов / сост. В. В. Врублевский [и др.] ; редкол. 
В. И. Адамушко [и др.]. — Минск : Беларусь, 2014. — 352, [3] 
с., [12] л. ил. 
ББК 63.3(4Беи)524
СБО      1
25. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый) : 
вучэбны дапаможнік / пад рэд. Н. І. Палетаевай і Ю. М. 
Бохана. — Мінск : Экаперспектыва, 2013. — 359 с. 
ББК 63.3(4Беі)я73
ЧЗ4       1
65. Экономика. Экономические науки
26. Абабков, Ю. Н. Реклама в туризме : учебник / Ю. Н. 
Абабков, М. Ю. Абабкова, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. 
Богданова. — Москва : Инфра-М, 2012. — 168, [1] с. — 
(Высшее образование - бакалавриат). — (Серия "Экономика и 
управление на предприятии туризма").
 ББК 65.433-803.8я73
ЧЗ2       1
27. Афонин, А. М. Промышленная логистика : учебное 
пособие / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова. 
— Москва : Форум, 2013. — 302 с. — (Профессиональное 
образование). 
ББК 65.291.592я7
ЧЗ2       1 
28. Баринов, В. А. Стратегический менеджмент : учебное 
пособие / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. — Москва : Инфра-
ЧЗ2       1
М, 2013. — 283, [1] с. — (Высшее образование). 
ББК 65.291.213я73
29. Зубко, Н. М. Экономическая теория : учебное пособие для 
вузов / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — 2-е изд. — Минск : 
ТетраСистемс, 2014. — 383 с. 
ББК 65.01я73
ЧЗ4       1
30. Еременко, М. М. Снабженческо-сбытовая деятельность : 
учебное пособие / М. М. Еременко. — Минск : РИПО, 
2013. — 379 с. 
ББК 65.291.591я7
ЧЗ2       1
31. Коробкин, А. З. Экономика организации отрасли : учебное 
наглядное пособие для вузов / А. З. Коробкин. — Минск : 
Издательство Гревцова, 2013. — 286 с. 
ББК 65.42-803я73
ЧЗ2       1
32. Макроэкономика : учебное пособие / под ред. М. И. 
Ноздрина-Плотницкого. — Минск : Амалфея : Мисанта, 
2013. — 311 с. 
ББК 65.012.3я73
ЧЗ4       1
33. Микроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы / 
Н. М. Зубко [и др.]. — 4-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 
2013. — 127 с. — (Ответы на экзаменационные вопросы). 
ББК 65.012.1я73
ЧЗ2       1 
34. Мудрак, А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : 
учебное пособие / А. В. Мудрак. — Москва : Флинта : МПСИ, 
2012. — 229 с. — (Экономика и управление).
 ББК 65.262я73
ЧЗ2       1
35. Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие
для вузов / Е. М. Попов. — 2-е изд., испр. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. — 318, [1] с. 
ББК 65.261.41я73
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
36. Папковская, П. Я. Теория бухгалтерского учета : учебник 
для вузов / П. Я. Папковская. — 8-е изд. — Минск : 
Информпресс, 2012. — 251 с. 
ББК 65.052.20я73
ЧЗ2       1
37. Тультаев, Т. А. Маркетинг услуг : учебник / Т. А. Тультаев. 
— Москва : Инфра-М, 2012. — 206, [1] с. — (Высшее 
образование). 
ЧЗ2       1
ББК 65.291.3я73
38. Ушаков, Д. С. Технологии выездного туризма: учебное 
пособие / Д. С. Ушаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов-
на-Дону : Феникс : МарТ, 2010. — 446 с. — (Туризм и сервис).
ББК 65.433.83я73
ЧЗ2       1
39. Управление организацией [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименной дисциплине для слушателей 
специальностей 1-26 02 74 "Деловое администрирование" и 1-
25 01 79 "Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях" заочной формы обучения / О. В. Лапицкая, В. 
А. Михарева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 99 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.  
УДК 005.9(075.8)                              ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ       1   
40. Маркетинг на предприятии [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-26 02 74 "Деловое администрирование" 
заочной формы обучения / В. А. Михарева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 132 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.     
УДК 339.138(075.8)                     ББК 65.290-211.1я73
ЭЧЗ       1
41. Организация, нормирование и оплата труда руководителей 
и специалистов [Электронный ресурс ] : пособие по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-26 
02 02 "Менеджмент (по направлениям)" специализации 1-26 
02 02-01 01 "Финансовый менеджмент" дневной и заочной 
форм обучения / В. В. Клейман ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 
139 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.  
ЭЧЗ      1
УДК 331.103 + 331.2(075.8)    ББК 65.242 + 65.245я73
42. Управление человеческими ресурсами организации 
[Электронный ресурс ] : практикум по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-26 02 74 
"Деловое администрирование" заочной формы обучения / О. 
В. Емельянцева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. —103 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.  
УДК 005.9(075.8)                                ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ       1
43. Управление персоналом [Электронный ресурс ] : 
практикум по выполнению тестовых заданий для студентов 
специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на 
предприятии" специализации 1-25 01 07-23 "Экономика и 
управление на предприятии машиностроения", 1-27 01 01 
"Экономика и организация производства (по направлениям)" 
специализации 1-27 01 01-01 "Экономика и организация 
производства (машиностроение)" дневной и заочной форм 
обучения / О. В. Емельянцева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 
100 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 331.1(075.8)                                ББК 65.290.2я73
ЭЧЗ       1
66. Политика. Политическая наука
44. Вонсович, Л. В. Политология : курс интенсивной 
подготовки / Л. В. Вонсович. — Минск : Тетралит, 2013. — 
365 с. 
ББК 66.0я73
ЧЗ4       1
67. Право. Юридические науки
45. Вартанян, А. М. Основы управления интеллектуальной 
собственностью : учебное пособие для вузов / А. М. Вартанян,
О. А. Ластовская, Д. А. Кудель. — Минск : Беларусь, 2012. — 
ЧЗ4       1
327 с. 
ББК 67.404.3(4Беи)я73
46. Основы управления интеллектуальной собственностью 
[Электронный ресурс ] : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов машиностроительных 
специальностей дневной и заочной форм обучения / Э. И. 
Дмитриченко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 60 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 347.77(075.8)                       ББК 67.404.3я73
ЭЧЗ       1
81. Языкознание
47. Русско-английский словарь с оригинальной транскрипцией
: 80000 слов. — Москва : ЛадКом, 2014. — 607 с. 
ББК 81.2Англ-4
ЧЗ4       1
48. Англо-русский и русско-английский словарь с 
грамматическими приложениями / сост. И. Л. Бельская. — 
Минск : ЮниПрессМаркет, 2013. — 668, [2] с. 
ББК 81.2Англ-4
ЧЗ4       1
49. Основы теории перевода [Электронный ресурс ] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-21 06 74 "Современный иностранный язык" 
вечерней формы обучения / И. Н. Пузенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 183 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.  
УДК 81'25(075.8)                                       ББК 81-7я73
ЭЧЗ      1
87. Философия
50. Философия и методология науки : учебное пособие для 
вузов / под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск : Вышэйшая школа, 
2012. — 639 с. 
ББК 87вя73
ЧЗ4       1
51. Философия : учебное пособие для вузов / под ред. 
Ч. С. Кирвеля. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 527,
 [1] с.
ББК 87я73
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
52. Малыхина, Г. И. Логика : учебник для вузов / Г. И. 
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